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La mort del cabdill dinàstic
La mort sobtada de D. Jaume de Borbó haurà estat una cosa transcendental
dintre el partit que li mantenia fidelitat, a través dels anys i del trànsit del segle.
Es a dir si perseverarà en el seu dinastisme, restant encara fidel als altres repre¬
sentants col·laterals de la mateixa branca, o si renunciaran definitivament a l'as¬
pecte del problema dinàstic, per cenyir-se a seguir essent solament un partit dre-
tista, respectuós amb els interesos religiosos i permanents del país, tal com la se¬
va denominació de «tradicionalista» permet esperar, o si es dissoldrà dintre agru¬
pacions afins.
De totes maneres, no deixa d'esser impressionant veure com un home, en la
vida i en la mort, i no per ell mateix, pels seus mereixements i per les seves vir¬
tuts, sinó tan sols pel seu sinbolisme i per un interès legitimista sentit i dut al
peu de la lletra, per una ànsia de legalitat constitucional en el plet de la successió
dinàstica, pot determinar la supervivència de tot un partit organitzat, que ha man¬
tingut lluites i premsa, i ha vingut afirmant els seus ideals a través de tota una
actuació del seu jerarca.
La reconciliació d'Alfons de Borbó i de D. Jaume haurà estat el colofó de les
antigues lluites dinàstiques i un pietós preludi a la mort del cabdil llegitimista.
Haurà estat però, també, el co^fó de la història de la monarquia a Espanya, i
un signe de la descomposició definitiva d'aquest règim i sobretot de tota U di¬
nastia borbònica. La mort de D.Jaume ve a liquidar decisivament tota possibili¬
tat indirecta de restauració i a extingir el crédit, no exhaurit encara, que aquesta
reserva monàrquica podia fer mantenir en alguns sectors de la nació.
La República, doncs, no té ara en qui encarnar els setis enemics, és a dir els
enemics de les iniciatives del nou règim. I els darrers episodis de la monarquia
dintre del país, podran ja esser objecte o matèria d'especulacions literàries i his¬
tòriques de la vida política hispànica, com els «Episodis Nacionals» de Pérez-Oal-
dós 0 les modernes narracions de l'Ambaixador espanyol a París, el culte escrip¬
tor Alfons Danvila. Es a dir un rastre de record, de cara a un futur que ha de
crear i mantenir ja exclusivament el poble.




Retallem de La Publicitat:
«Avesats a l'enorme votació de les
eleccions del 12 d'abril i 28 del juny,
hom ha trobat, i amb raó, que el pro-
medi de volants del passat diumenge
havia baixat extraordinàriament. De to¬
tes maneres, cal tenir en compte que
foren 85.543 els ciutadans que acudiren
a les urnes, xifra ben respectable, so¬
bretot si la comparem al resultat de les
darreres eleccions que se celebraren a
Barcelona, abans de l'adveniment de la
Dictadura.
Ens referim a les eleccions de dipu¬
tats a Corts que tingueren lloc el dia 29
d'abril de 1923. Martínez Domingo,
19.478; Cambó, 19.179; Rahola, 19.090;
Morera i Galícia, 18.537; Lerroux,
16.761; Batlle, 15.403; Rovira i Virgili,
15.159; Iglésies, 15.083.
És a dir: que en unes eleccions de
abans de la Dictadura, qualificades de
apassionants, el nombre de votants no
arribava a 50.000. Vuit anys després,
unes eleccions, la tònica de les quals ha




Solució del conflicte plantejat
PCf la dimissió d'Alcalà Zamora
Madrid, 7 (2'15 matinada).—En aixe¬
car-se la sessió hi hagué en els passa¬
dissos un gran avalot. Els comentaris
eren apassionadíssims i es discutia amb
8ran calor. Mentrestant, es reuniren en
despatx de ministres tots els que for»
then el Govern amb el senyor Besteiro,
La reunió durà uns 20 minuts, i en sor¬
tir, el senyor Besteiro, contestant a pre¬
guntes dels periodistes, es limità a dir:
Tot s'arranja, tot s'arranjarà.
Seguidament, el senyor Besteiro, anà
al seu despatx, conferenciant amb el se¬
nyor Jiménez de Asúa.
Moments després sonaven els tim¬
bres cridanl els diputats a la sessió.
El senyor Prieto sortí del despatx de
ministres, dient: Tot està satisfactòria¬
ment arranjat i aquesta mateixa impres¬
sió tenen els demés ministres que sor¬
tiren amb ell.
Amb tot i que els timbrea havien
anunciat la represa de la sesssió, enca¬
ra, aquesta estigué suspesa durant al¬
guns minuts, esperant l'arribada del se¬
nyor Alcalà Zamora.
A dos quarts de dues s'ha reprès la
sessió sota la presidència del senyor
Besteiro.
A la capçalera del banc de la Comis¬
sió, el senyor Jiménez de Asúa i en el
banc blau tot el Govern.
El senyor Alcalà Zamora pren seient
entre els ministres de Marina i Instruc¬
ció Pública.
El senyor Besteiro diu que es propo¬
sava no haver ocupat la presidència,
però es troba en ella degut a les cir¬
cumstàncies. Al·ludeix les proporcions
exagerades que ha pres el debat i afe¬
geix que tant el President del Govern
com el President de la Comissió conti¬
nuen en els seus llocs per al bé de la
Pàtria.
Queda per tant acabat l'incident.
Com que jo considero que seria pe¬
rillós seguir la discussió donades les
circumstàncies actuals, proposo que
una vegada restablerta la confiança en
I el funcionament de les Corts s'aprovi
l'article que ens ocupa i després s'aixe¬
qui la sessió per a continuar-la demà a
les cinc de la tarda, doncs com és el
Dia de l'Exèrcit, els ministres tindran
d'assistir als actes que es celebrin.
Així s'acorda. L'esmena del senyor
Armiño és deïensad^i pel seu autor i en
votació ordinària és rebutjada havent
intervingut en contra el senyor Ruiz
Funes en nom de la Comissió.
S'aixeca la sessió fins demà.
La cordialitat dels altres
Una bella mostra
A Madrid surt un setmanari que
sembla inspirat per la mateixa gent
que fa VABC, Et Imparcial o d'altres
per l'estil No hi ha número que no de¬
diqui espai a «fomentar» la cordialitat
entre Espanya i Catalunya en la forma
que poden veure els nostres lectors se¬
gons l'esíúpit escrit que copiem a con¬
tinuació:
*Caüa de un honrado sepiratista
catalán. — Hay una cabecera en el pa¬
pel que dice:
Pons, Roes, Rues and Companys
Fábrica de pañuelos. Barcelona
Nosaltres tenemos una fábrica de
primera para fabricar pañuelos, ¿sabe?
Y cuando en Africa caían molt soldats
espagnols morts, hacíamos nuestro ne¬
goci, porque las madres y jóvenes com¬
praban molts para secarse las lágrimas,
I ¿sabe? ¡Qué negoci! Porque nosaltres
I estamos para el negoci y no més que
I para el negoci, ¿sabe?
I Pero desde la paz en Marruecos no
í se vende res, ¿sabe?
fi
I Pues ascolte, per axó volem respon¬
sabilitats, moltes responsabilitats. Vo-
! letn que a tots ios ministros de Primo
Ide Rivera los gafen per las orellas y losporten a la presó y a nosaltres que nos
I indemnicen con un millón de pesetas
I (manque sean de la meseta).
I Axió mateix, responsabilitats tremen-
j das, ¿sabe?, por habernos escacrifullit
I el gran negoci de lucrarnos vendiendo
pañuelos a las madres que perdían a
sus filis.
Y res més. Nosaltres al negoci, mes
no por la esquerra, sino a derecho,
¿sabe?
Adeu siau.
Pons, Roes, Rues and Companys.»
La mort de D. Jaume
Un nou Alfons XÍI
Havent estat nomenat successor del
pretendent al tron d'Espanya el seu on¬
cle Alfons de Borbó i Austria-Este, si
algun dia arribava a regnar hauria de
prendre el nom d'Alfons XII i es do¬
naria el cas curiós de dos reis en l'His¬
tòria d'un país amb idèntic nom i clas¬
sificació.
Ei nou pretendent compta en l'actua¬
litat 82 anys.
Les nostres col·laboracions
El sacrifici de la lliura
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 77.742 ptes. 00 ets. procedents
de 180 imposicions.
S'han retornat 124.608 ptes. 11 ets. a
petició de 139 interessats.
Mataró, 4 d'octubre de 1931.
El Director de torn,
Joan Clavell Clavell
A mesura que han passat els dies
s'ha fet evident, que el sacrifici de la
lliura esterlina acordat pel govern bri¬
tànic, obeia a raons molt més podero¬
ses i molí més greus—per desgràcia—
que les del simple propòsit d'abandc-
nar intencionadament la convertibilitat
de la moneda en or, al patró actual, per
a reajustar se una de nova a un tipus
més baix dintre un termini més llarg o
més curt.
Així, doncs, es constata que no és
una fórmula monetària nova el propò¬
sit que es cerca, ni tampoc una simple
i consentida depreciació per tal d'ani¬
vellar el preu de la moneda i els preus
de les coses.
Per damunt de tot això, apareix amb
evidència indiscutible, que el punt a
que havia arribat la situació econòmica
t britànica, era insostenible. Fatalment
insostenible. Representava el fracàs de
tota la seva actuació heroica, però equi¬
vocada, de l'endemà de la guerra ençà.
I l'error d'aquesta actuació no cal pas
basar-lo en el fet d'haver restablert, la
lliura l'any 1925, al mateix nivell de
abans de la guerra. No. Tal mesura,
I encara que paradoxal, potser hauria
1 estat eficaç si hagués anat acompanya-
1 da d'una orientació política i pressu-
I postària d'acord amb les circumstàn-
¡cies. Creure que a l'endemà de la guer¬ra tot s guiria igual que abans de co-
j mençar-se, fou un error fatal. Però, en-
icara ho fou més, no preveure les con¬seqüències econòmiques i socials que
serien la immediata herència del con¬
flicte bèl·lic. Les coses no tornarien al
lloc on eren. I per això, a l'acte heroic
de la estabilització monetària hi corres¬
ponia conjuntament un altre heroisme
semblant orientat vers una deflació i
i un abandonament de la teoria de la
\ prestació de capitals a llargs terminis,
I de les excessives atencions de caràcter
social, i de considerar com un valor
efectiu l'intercanvi de mercaderies. En
uns moments en els quals no existeix
cap mena d'estabilitat política ni social
no pot pensar-se en operar en capitals,
en subsidis i en mercaderies sota les
mateixes normes d'uns períodes d'esta¬
bilitat i normalitat social i econòmica
desgraciadament perduts, qui sap fins
a quan.
Gran Bretanya ha estat víctima del
seu altíssim concepte de la pròpia ac¬
tuació i oblidà que les circumstàncies
del món havien capgirat en absolut.
Tan palesa és aquesta honorablitat re¬
coneguda als anglesos, tan evident és
la confiança que hom sempre ha posat
en llurs actes que de temps i temps.
Gran Bretanya ha estat el banquer del
món.
Per això les conseqüències de la de¬
terminació que comentem han repercu¬
tit en tots els pobles. La lliura era la
divisa monetària que tothom mirava
com un sol. Centre i eix del sistema
monetari universal, totes les altres mo¬
nedes giraven al seu entorn. I en sofrir
un eclipsi, totes les altres divises han
restat com aturades, irresolutes, fluc¬
tuants, dubtoses.
Es d'una trascendència massa gran
el cas de la lliura perquè podem mirar-
la sense interès. Afecta tot el món, no
sols les nacions que depenen oberta-
ment d'Anglaterra, ja sia en forma de
Dominions o de colònies, sinó també
d'altres pobles que econòmicament en
són tant o més esclaus que una colònia
0 protectorat.
Es difícil preveure les conseqüències
1 el descabdellament que tindrà el pro¬
blema actual de la lliura, però, amb
tot, en l'experiència britànica es fa evi¬
dent, el greu perill que representa sos¬
tenir una inflació sia en la forma que
sia.
La política socialitzant de molts paï¬
sos; el crear i establir càrregues, o pen¬
sions i subsidis en períodes pròspers;
el lligar i gravar la situació econòmica
d'un país de cara a un futur hipotètic,
ara apareix com una cosa més perillosa
del que semblava en el temps de les
vaques grasses.
L'exemple d'Alemanya, a més del
d'Anglaterra, és ben eloqüent. ¿Això
vol dir que hom ha d'ésser contrari a
Tes millores socials de la vida de l'o¬
brer? No. El que cal, però, que la si¬
tuació econòmica de l'obrer com la del
capitalista, com la de l'Estat mateix,
vagi lligada estretament amb les conse¬
qüències de les circumstàncies econò¬
miques d'un país.
Tothom està d'acord en que els
guanys i les prosperitats dels uns ban
de correspondre també als dels altres.
Ei que no pot sostenir-se és el fet pa¬
radoxal que davant l'enfonsament i la
ruïna de la indústria d'un país i del
trontoll de l'economia d'un poble, no
es puguin alterar ni modificar actua¬
cions que foren adoptades en un règim
de prosperitat i per un règim de pros¬
peritat.
£1 socialisme és una política cara, de
luxe. Parteix de teories molt belles i
fins i tot justes, però tal vegada no ha
trobat encara la fórmula d'ajustar-se a
les realitats, aquestes realitats del món
dels capitals i dels negocis que hom no
vol reconèixer, però que quan no po¬
den ésser sostingudes, amb qui sap els
esforços en els quals els que se'n be¬
neficien no volen creure, es produeixin
esfondraments econòmics fatals com el





Una raó de pes
Un subjecte és acusat de vendre carn
dolenta i el porten davant del ju^ge.
■—Senyor jutge: No podríeu ajornar
aquest afer per vuit dies?—demana.
—Per què?
—Perquè em sembla que avui no




per a la sessió de demà
Acta.— Factures.— Jornals. — Instàn¬
cies.—Dictàmens Bardera i Arbitris.—
Permisos.-Repartidor Caminet.—Peti¬
ció Sindicat Producció Agrícola.—Ar¬
ranjament taules carn.—Neteja mines
aigua.—Clavegueres carrer Concepció
i Pizarro.—Adquisició cabrestant i ter-
nal.—Relació contribució especial pa¬
viments Biada i Prat de la Riba.—Ces¬
sió terrenys —Peticions veïns carrers
Oravina i carretera de Barcelona.
TEATRES ICINEUIES
Teatre Bosc
Avui, nit, grandiós programa de ci¬
nema i varietats projectant se. l'interes¬
sant pel·lícula còmica «Luna de miel»,
per la genial Margot Landa, i la diver¬
tida cinta còmica en dues paris, «El de
la porra», completant el programa la
mondial atracció «Espectacles Cosmó-
polis» del qual formen part el «Banjo
Mike», «And His Boys», famosa or¬
questra de negres, les giris «Ballet Vic¬
toria», «Fayola», el vertader home de
goma» i el formidable Jazz negre i ba-
liaií còmic Paul Qoud.
Cinema Gayarre
Programa per a avui: L'interessant
pel·lícula interpretada per Priscilla
Dean «Mujeres atrevidas»; la super
producció, sonora, Warner Bros, par
lada i cantada i en tecnicolor, per Mona
Maris, Raquel Torres i Mirria Loy
«Tantas veo...», i una divertida pel·lí
cula còmica.
La T. S. F.
Uniòu Radio Barcelona ËAJ1.
349 m. 2Q kw., 859 kiloc.
Dimecres, 7 á'octubre
21'00: Obertura de l'Estació. Curs
superior de francès a càrrec del pro¬
fessor Mr. Manin.—2P0Q: Campanades
horàries de la Catedral. Comunicat
del Servei meteorològic de Catalu¬
nya. Cotitzacions de monedes, valors
i mercaderies. —21'l5: Orquestra de
l'Estació.—22'00: Notícies de Premsa.
Notes oficials de l'Emissora. — 22 05:
Selecció de la formosa comèdia mo¬
derna en tres actes, original del popu¬
lar autor Felip Sassone, titulada «La
señoriia está loca». Direcció: Miquel
Nieto.—24'00: Tancament de l'Estació.
Dijous, 8 d'octubre
«L:r Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de U
Catedral. Comunicat del Servei meteo
roiògic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
''Banco Urquíj© Catalán"
iMidIl: Pilli, U-liKilna VI: awii âpalil di Citm, HI-Tililii Il·lil
Direccions tciesrràflca i Telefònica: CATURQUilO : Magatzems a la Barceloneta> Barcelona
A0ENCIE3 I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manreaa,
Mataró, Palamós, Reus, Saní Felia de GaSxoía, Sllfcs, Torelló. Vícb 1 Vllancva
! Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró I Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació
«Banco Urquijo»
«Banco Urqai|o Catalán» .
«Banco Urqnljo Vascongado» .
«Banco Urqnlio de Qnipúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero Industrial de Astúrfas»
«Basíco Mercantil de Tarragona»
«BancdUrqatjode Qnlpúzcoa-Blarrlíz»
Caaa Central Capiial
Maarid . ! ^ Pies. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ... » 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Ouijón ... » 10.000,000
Tarragona . . » 3.000.000
Biarritz (França) . Francs 1.000 OqO
les quals tecen bon nombre deSucursals 1 Agències a diverses localitats espanyoles.
Ccrreapoasaiadireotee en íole.'s les piace« d'Espanya î en le»més Importants de! móa
AGÈNCÎÀ^DlËmTARO
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, S - Teiéfcn 8 i S05
Igual cpue Ica restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca I Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oflcina: De 9 a 13 1 de 15 a 17 hores • Dissabtes de 9 a 13
14'15: Secció cinematogràfica
Sessió radiobenèfica. — ló'OO:
-IS'OO: I gûenls: La Capella de música del Mo-
f
Tanca- | nesíir cantarà en la missa pontifica! el
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació.— 18'00: Cotitzacions de mer¬
caderies. — 18'05: Sessió infantil.—
18'30 Tercet Ibèria. — IQ'OO: Tanca¬
ment de l'Estació.
Notes Religioses
Sants de demà. — Sant Pere, mr.,
Saní Simeó el Just, Santa Brígida, vídua
i Santa Pelàgia, penitent.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'església par¬
roquial üe Sant Joan i Sant Josep tn
sufragi de N'Anneta Rovira i Colomé.
A les 6 del matí, exposició, i a les 9,
ofici sçlemne de Quaranta Hores. Ves¬
pre, a les 7, rosari, mes del roser, irisa-
gi, completes allernades amb el poble,
jenedicció i reserva.
Basilica parroquial de Sania Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a les 8 es resarà la 1." part del Sani Ro¬
sari; a dos quarts de 9, novena a les
Animes; a les 9, missa conventual can¬
tada; ales 11,2.® part del Rosari. Al
—1 ara! Què mirts?
—Ves si és casual: Havia caçat un
borinot i se m'ha ficat aquí dintre pel
forat de la clau.
De Everybody's Weekly, Londres.
«Credo» de la missa del Papa Marcel,
de Palestrina; després de l'Ofertori es
cantarà «Inviolata» de Dom. A. Roda-
milans, monjo de Montserrat; al final
de la missa ei «Magnificat» de Victoria
alternant amb la clerecia que cantarà
els versets impars en el segon mode
solemne. En la visita a la Mare de Déu
que es farà a les tres de la tarda, la Ca-
[ pella de música cantarà la «Salve», de
Pérez Moya, i l'Escolania la «Cançó de
la Moreneta» de Nicolau.
L'Administració de l'Hotel-Restau-
raní, de Montserrat, recomana als caps
d'expedició que tinguin la bondat de
avisar oportunament ,^e! nombre de co¬
mensals i les classes de dinar que pre¬
fereixin, fent avinent que els preus or¬
dinaris són els següents: en e! saló de
primera: 12'50 pessetes i 15 pessetes;
en el saló de segona: 4'50 pies. i 8 pes¬
setes. Durant l'any jubilar i en atenció
a les col·lectivitats s'ha ordenat un ser¬
vei especial a 7*50 i lO'OO pessetes.
Es recomana en gran manera la pun¬
tualitat a tols els actes. Els Sacerdots
£
I que no hagin pernoctat el dia abans a
i Montserrat, convé que celebrin la missa
I en el lloc de sortida; i els que siguin a
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa i a un quart de
vuit del vespre, rosari i exeicicis del
mes del Roser. A les 7, continuen les
novenes a Sant Josep i Sant Josep
Oriol.
Montserrat tinguin la bondat d'ajudar-
vespjre, a un quart de 8, última part j se-la.mútuament.
I Encara que sigui una molèstia, pro-
I curin portar tots sobrepellís; els man-
j teus i capells els podran deixar en el
del Rosari, amb el mes del Roser i cant
dels goigs. A continuació novena a
Santa Teresina.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep, i ^'
. ' ' i lloc disposat en els claustres del Mo-
Tots els dies femers missa cada mitja ! j¡
I Per evitar confusions és menester
I que cada un s'hi posi el nom o una
!; contrassenya especial. Així que arribin
I a Montserrat, s'han de procurar el qua-
\ dern de cants, la medalla insignia i el
I ciri jubilar, que trobaran en els Claus-
i tres del Monestir.Peregrinació sacerdotal
a Montserrat
Per les noticies que es van sabent de
diversos indrets de Catalunya, sa pere- .
grinació sacerdotal organitzada pel dia j Podran oferir així mateix en el
j Se suplica i agraïrà a lots, segons les
5 possibilitats, una almoina per les des-
I peses de propaganda i demés de la fes-
vuit d'aquest mes d'ocfubre a Montser¬
rat, promet resultar una de les majors
solemnitats d'aquest any jubilar. A Llei¬
da, a Balaguer, al Pia d Urgell, a la Se¬
garra, a Tarragona, a aiverses comar¬
ques gironines, i no cal dir a Barcelo¬
na, es preparen caravanes per acudir a
la gran festa sacerdotal de Montserrat.
Com particular obsequi de la Comu¬
nitat de PP. Benedictins del Monestir a
la clerecia catalana, s'ha modificat el
programa de cants amb els números se-
Detenció de l'autor
d'nu robatori important
Fa pocs dies, donàrem compte als
lectors, de la detenció pracíicada a Bar¬
celona d'un súbdit ixecoeslovac, ano¬
menat Viadisïau Murial, autor d'un im-
porlant robatori efectuat en una torre
de Sitges. De la detenció d'aquest 11a-
dregot la premsa de Barcelona se'n ocu¬
pà extensament. Sembla que s'ha com¬
provat que Murial és l'autor d'altres
importants robatoris, essent molí cone¬
gut de la policia europea i havent com¬
plert condemnes per robatori a Ale¬
manya i Portugal.
Enteral de la detenció, el cap de la
guàrdia municipal, senyor de la Fuente,
i suposant que el detingut pogués ésser
l'autor del robatori comès el dia 19
d'agost en el domicili del nostre amic
senyor Llorenç Llinàs situat a la Ronda
d'en Prim, es traslladà el dia 4 de l'ac
tual a Barcelona acompanyat del «se¬
reno» de la fàbrica de mitges «Du
Barry», senyor Gabriel Quimaré, qui
estant de vigilància a l'esmentada fàbri¬
ca el dia del robatori, l'infundà sospi¬
tes un desconegui que es deturà al
Belat de consums per a beure aigua,
marxant iot seguit en un auto cap a
Barcelona. D'aquesta sospita, Quimaré
en donà compte al cap de Vigilància.
El senyor de la Fuente acompanyat,
com ja hem dit, d'aquell «seteno», sol-
licità a la Quefaíura de Policia de Bar-
lona, un permís especial per a visitar
al detingut Vladislau Murial, qui segons
la Quefatura es trobava detingut en el
«Dédalo». Obtinguí ei permís, el se¬
nyor de la Fuente ahir e.s traslladà el
«Dédalo» on el comandant del vaixell
manifestà que aquell subjecte estava
detingut en l'«Aníonio López», on el
lladregol fou reconegut per Quimaré
com a l'individu que s'havia deturat al
fielat de consums i beure aigua la nit
del robatori. A preguntes dels presents
el detingut es declarà autor d'aquell
robatori.
D'aquest descobriment, el cap de !a
guàrdia municipal de Mataró, n ha do¬
nat compte al Juijat dinsirucció d'a¬
quest partit.
/
El senyor Llinàs ens prega que, des
d'aquestes columnes, fem constar el
seu agraïment al senyor de la Fuente,
pel zel desplegat per a arribar a desco¬
brir l'iTutor del robatori perpetrat en el
seu domicili.
lloc disposat en els Claustres del Mo¬
nestir.
S'està acabant l'impressió de la con¬
ferència del Dr. Cardó que es repartirà
a tots els Sacerdots assistents a la Dia¬
da com recordatori de'la festa.
—¡ESPORTIUS! Demaneu una Sidra
Xampany gelada «El Gaitero». Preu:
0'75 pessetes. La trobareu en el BAR
CANALETAS. Representant a Catalu¬
nya: Fill de P. Martínez — Barcelona.
TEATRE BOSC
Dimecres dia 7 d'octubre
Nit, a dos quarts de deu
L'interesant pel·lícula còmica per
Margot Landa,
LUNA DE MIEL
La divertida cinta còmica en dues
parts.
El de la porra
El millor i més gran aconíeixement
artistic de l'any
ÚNICA FUNCIÓ DELS
dels que formen'part el *BanJo Mi¬
ke, » *And His Boys, » Famosa Or¬
questra de Negres, ^Ballet Victoria*
Bellísimes Giris *Fayola» El Home
de Goma.
El formidable Jazz negre i ballarí
còmic Pau! Goud, i altres atraccions.
TIC IES
Observatori Meteorològic de les
lisceles Pics de Mataró (Sta. Anas
Observacions del dia 7 octubre 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tard»
» f Altura llegida; 763'2-.764'r
22'-24'
í Alt. reduïda: 760'79—75134
Termòmetre sec: 2I'6-21'4
Psicò- » humii; 186-198
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Satal del csl; S. — S.
^iíaí át It mar? 2 — 3
L'observador: Antoni Matheii
Diumenge es presentà Cebrià Bona-
musa a casa de la seva mare, carrer de
la Pau número 8, i sense dir res a nin¬
gú va agafar una dona que feia com¬
panyia a la seva mare, anomenada An¬
tònia Galés i Badia, amb domicili al
carrer de Don Magí, 16, donant-li al¬
guns cops. Després es dirigí a la seva
mare, donant-li també forts cops de
puny. Segons sembla el seu pare Josep
Bonamusa l'excitava perquè 11 donés
més cops. Del fet se n'ha donat comp¬
te al Juijat de primera instància.
—El catàleg més extens en discos,
els millors cantants, l'Orfeó Català, les
més famoses orquestres del món, totes
les òperes fins avui escrites, la Capelli
Montserratina, les sarsueles antigues i
noves. Pau Caaais, Kreisler, Pederens-
ki i fot el que hi de bo a! món musical
ho trobareu a la Ca?a Masdéu, repre¬
sentant de «La Voz de su Amo».
Rambla de Mendizàbal, 21.
Avui, a les 9,35, la moto 39340 B pro¬
pietat de Ramon Angulló, veí d'Argen¬
tona, ha topat amb l'auto 47160 B, pro¬
pietat de Frederic Pera. El molorisla
resultà amb ferides a la cama esquerra,
Fou assistit pel practicant senyor Pons.
Ahir fou detingut Joan Rabassa Cot,
de 12 anys, domiciliat al carrer deCa-
bañes, Argentona, acusat d'haver subs-
tret del camp de l'Iluro E. C. unes li'
beries de plom. En altra ocasió el nii'
teix individu lambé va substreureü-
versos fil-ferros de la «C.® Riegos 1
Fuerzas del Ebro». Ha passat a disposi'
ció del Ju-jat.
—No us agrada sentir la ràdio pif'
què els bons aparells són excesivamoi
cars? Demaneu una audició i prcs"® '
La Cartuja de Sevilla dels aparells ï
rophon i en sereu els més entusiasf
propagadors.
Avui, amb motiu de la Festa MJi'J'
que per disposició del ministre 0
Guerra es celebrarà cada any ei
d'octubre, data commemorativa de
batalla de Lepanto, ha tingut oe
Parc Municipal de nostra duta,
parada militar. ,,
Les forces d'Artilleria, a dos q"
d'onze del matí, amb el seu Estand «
Banda, junt amb les forces de a
dia civil i de Carrabiners, han evo
nat per espai d'una hora en e
Parc, desfilant després en co J
d'honor, retornant als seusresp
quarters.
Han presidit l'acte el
militar de la Plaça, el ®
dia civil i el cap dels tij'
Aquesta nit, a dos quarts e ' .
dràllocen el Bar Aragonés, u
1 u: nceieiimn leS claSSCS
diari de mataró
Notícies de darrera hiora





WASHINGTON, 7.—A propòsit del :
viatge del president francès, ha declarat '
M. Hoover que té l'intenció de discutir
amb Laval la qüestió dels nous arran¬
jaments altrament imperiosos en aquest
període de depressió, respecte els deu¬
tes governamentals.
El nostre problema—ha dit—és un
problema de reajustamení i la nostra
pròpia salvació està en el desve llament
mondial.
L'objeciiu de la nova Institució na¬
cional de Crèdit seria el redescompte
dds actius bancaris no apreciats ara
per a llur redescompte pel Banc Fede¬
ral de Reserva i a sol·licitud meva, eis
grans Bancs de Nova York assumeixen
la formació d'aquell organisme.
Si cal, hom recomanaria a més a més,
la creació d'una entitat de finances si¬
milar en el seu objectiu a la Corpora-
dó financiera que existia abans de la
guerra amb fons suficients per a aten¬
dre qualsevol demanda legítima de su¬
port en el crèdit.
Afegí M. Hoover que la retirada de
diner dels bancs de què venen essent
víctimes en alguns països no és justifi¬
cada en aquests moments que es reque¬
reix una unitat d'acció del món sencer.
Crisi total del govern alemany
BERLÍN, 7.—El govern del Reich ha
decidit presentar la dimissió en p!è.
BERLIN, 7.~Ei President del Reich
ha estat visitat a les dotze pel canceller
senyor Brunning el qual presen'à al
general Hindenburg la dimissió total
del govern, adoptada en la darrera re¬
unió ministerial.
En els centres autoritzats es creu que
el President renovarà els seus poders
al senyor Brunning per a que conÜ-
tueixi un nou govern en temps sufi¬
cient per a que avui mateix li sigui pre¬
sentada la llista dels nous ministres o a
més tardar demà al matí.
La situació econòmica
dels E.E. Ü.U. i del Canadà
La política britànica
LONDRES, 7^.—El diari «Star» diu
que l'anunci que els ministaes liberals
que formen part del govern nacional
havien acceptat acudir a les eleccions
generals i que no s'oposaven a l'im¬
plantació de les tarifes duaneres, ha
causat una gran indignació a Lloyd
George que considera l'actitud dels es¬
mentats ministres liberals com una bur¬
da traïció al país i a l'història del partit. \ un lonx.
«
Entre els elements del partit liberal |
hi ha ei temor que l'estada dels minis- li
tres liberals en e! govern nacional re- |
porti com a conseqüència una política t
francament proteccionista que serà l*a- |
nihilament de l'històric parili. [
LONDRES, 7. — A la Cambra dels í
Comuns es reuniren els conservadors, \
presidits per Baldwin, el qual feu un ?
extens discurs sobre el moment polític s
actual i fou aclamat pels seus partidaris.
Finalment hom votà una ordre del dia |
i
depositant la confiança a Baldwin. j
Barceiona |
330 tarda I
Servei meteorològic de Catalunya |
Situació general atmosfèrica d'Euro- 1
pa a les set hores del dia 7 d'octu- |
bre de 1931:
3,30 tarda
Lerroux i l'incident Alcalà Zamora
Tan aviat :om ocorregué anit l'inci¬
dent que motivà la dimissió del senyor
l'Argentera i per davant de! Govern ! Madrid
civil. I
La parada ha constituït una viva nota j
de color, essent les forces ovacionades |
pel públic. La desfilada de la tropa ha |
I
estat presenciada des dels balcons del î
Govern civil per totes les autoritats, in- ! Alcalà Zamora, ei senyor Besíeiro com-
clús pel senyor Macià, i llurs famílies. | prenent la gravetat del moment consi-
Acabada la parada, l'Exèrcii ha estat 1 ^erà que era necessària la presència
obsequiat pel Governador civil amb • senyor Lerroux en el Parlament i el
feu anar a cercar.
El senyor Lerroux que ja s'havia re¬
tirat a descansar es vestí a corre-cuita i
arribà a la Cambra poc després en el
moment que se suspenia la sessió.
Per consegüent el senyor Lerroux as¬
sistí a les deliberacions del govern.
El discurs d'Alcalà Zamora
El senyor Alcalà Zamora davant un
grup de periodistes, digué que agraïria
El Governador civil, en rebre als pe- ¡
riodistes, ha manifestat que la festa mi- j
litar havia esta? una festa de compene- |
tració entre el púbüc i l'Exèrcit, fent ;
notar les ovacions que que el públic j
ha tributat a la Guàrdia civil i al Cos i
de Seguretat, pel zel portat a cap en |
defensa de i'Auíoritat i de la República. ]
í
El conflicte del Port
El confl'Cle del Port s'iia agreujat 1 "o" llegís el discurs que ell lia-
considerablement.
Únicament s'ha treballat en !a des
càrrega de carbó vegetal, havent-hi .es- |
tat ocupats 70 obrers; el transport s'ha I
fet en camions particulars. |
Han estat llogats 70 obrers més en |
la descàrrega de combra d'un vaixell |
anglès. I
Per l'ús dels maga'zems han esiat
l llogats 30 obrers.
Un petit mínim baromèíric s'ha for- \ »!*« hj o to i .i.I Al Moll de Sant Bertran no s'ha po-
mat a la Mediterrània Balear donant l ..ui- i a j « i
I gut treballar en la descàrrega de fusta.
lloc a vents moderats del Sudesl. molla |
nuvolosilal i algunes pluges al migdia | p„
de França i costa Blava.
Una important zona de pluges que
comprèn part d'Anglaterra, França i
Biscàia és deguda a un important cicló
que envaeix tot el nord d'Europa.
! A la Península Ibèrica el temps és
I bo observant se alguna nuvolositat a
I les costes de Portugal i Andalusia, gai-
I rebé serè pel centre i Aragó i comple-
\ tament serè per la vessant Mediterrània.
I Les altes pressions estan a i'Atíàntic
I centrades a les Açores,
i —Estat del temps a Catalunya a les
¡ vuit hores:
j Al Pallars, Riberes de l'Ebre i Ros-
\ selló s'observen alguns núvols, per la
I resta de Catalunya el cel està compîe-
A1 moil d'Espanya el transport es fa
amb carretes elèctriques i de mà.
El vapor alemany «Procilla», amb
càirega genera), s'ha vist obligat a sor¬
tir posant proa cap a Marsella.
Els obrers reaccionen
En un taller de siderúrgia del carrer
de Sèneca, el delegat del Sindicat avui
matí ha parat el motor obligant a tois
els obrers a abandonar el treball.
Transcorreguts uns 10 minuts, els
obrers han tornat al taller reprenent el
treball, ordenanMos hi el delegat que
deixessin el treball, cosa a que s'han
I via pronunciat a la Cambra. Es alesho-
1 res que es veurà la violència i injustícia
de l'atac que se li dirigí així com la in¬
congruència de la Cambra que cercava
després fórmules de concòrdia que ell
ja havia donat concretades en el seu
discurs.
Comentaris de Príeto i Azaña
Ei senyor Prieto al comentar anit
l'ocorregut, digué:
— La jornada en total ha estat molt
substanciosa. D'haver sorgit la crisi per
l'actitud del senyor Alcalà Zamora, hau¬
ríem tingut de donar li solució aquí
mateix dintre de vint minuts, doncs no
podem sortir d'aquí dimitits, sense ex¬
posar-nos als riscs de l'enorme depres¬
sió que això causaria en el país.
Perla seva part ei senyor Azaña pre¬
guntat sobre la fórmula amb la qual
havia quedat arranjat l'incident d'anil,
digué:
I —En realitat no hi hagué fórmula. El
President retirà la seva dimissió i i\
I maieix va fer e! senyor Jiménez Asús.
—Hi hagué unanimitat en els minis¬
tres?
—Absoluta. Fixini se vostès que en-
negaí els treballadors per unanimitat, \ el President hagués dimitit no
denunciant el fet a la policia, la qual
tament serè amb vents fluixos del Sud \ s'ha presentat al iaüer procedint a la
VANCOUVER (Canadà), 7.-E1 pre- j
sident de la Canadian National Rail- !
ways en una exposició que ha llegit, !
declara que des del mes de juliol de '
1929, en els E.E. U.U han tingut de
tancar 2.400 establiments bancaris que
han absorvit dipòsits per més de 1.500
milions de dòlars, mentre que en el Ca¬
nadà ni un sol Banc ha suspès les ope¬
racions.
Seguint la comparació respecte l'es¬
tat econòmic en ambdós països, digué
que durant el mateix temps 54.182 ca¬
ses han fet fallida en els E.E. U U. dei¬
xant un passiu de mil milions i mig de
dòlars, contra 4.654 fallides de peases
canadenques, els passius "de les quals
han totalitzat 83.700 dòlars.
L'informe acaba amb la conclusió de
que malgrat la gravetat de la situació
mondial, el Canadà no té motius per a
mostrar-se inquiet, ja que és un dels
pobles que compta amb una economia
més sana.
WASHINGTON, 7.—Tant el senador
Borah, de la Comissió d'assumptes ex¬
teriors en el Senat, com Garner, mem¬
bre de la Cambra de representants, es
mostren decididament oposats a tota
idea de perllongar la moratòria per
pirt dels EE. yU.
a la vall de Ribes, Penedès i camp de
Tarragona, i calmes per les comarques
de Barcelona, Girona i sud de Lleida.
Les temperatures só;/ suaus, essent
la màxima d'ahir de 26 graus & Serós i




En absència del senyor Macià, ha re¬
but els periodistes el senyor Tarrade-
lles, qui h» manifestat tenia interès en
j fer constar que el «Full Oficial del Di-
I lluns», malgrat imprimir-se en els ta-
I üers de la Casa de Caritat res hi tenia
I que veure la Generalitat, car era el Go-
f veinador civil qui nomenava eis seus
! redactors, però per indicació del ma- |^ teix governador havia estat nomenat el j
I periodista Joan Tomàs Rossich encar¬
regat de l'informació de la Generalitat, |
I A preguntes dels periodistes, el se- |
; nyor Terradelles ha dit que aquesta
i setmana no aniria a Madrid. Ha dit
[ també que demà, a dos quarts de nou
I del matí, ei senyor Macià emprendria
I l'excursió anunciada,
i La festa de l'Exèrcit
\ Aquest matí ha tingut lloc la gran
parada militar i la desfilada de la força
I armada per l'Avinguda del Marqués de
detenció del delegat del Sindicat.
Detenció
La policia ha detingut a Francesc
Sabina qui usant el nom de Josep Ada-
lies s'escapà de Sevilla després d'apo¬
derar-se de 30.000 pessetes del Patronat
de Cases Barates, entitat de la qual el
detingut n'era el comptador.
En el moment de la detenció el Sa¬
bina anav% acompanyat de Mercè Ada-
lles, usant la documentació del germà
d'aquesta.
Fa uns mesos que el detingut es casà
a Sevilla amb una noia de 15 anys, la
qual deixà abandonada.
Per injúries a l'autoritat militar
El Jutjat militar ha dictat auíe de pro¬
cessament contra el director de «La Tie¬




El Jutjat de la Concepció, encarregat
de l'instrucció del sumari per escàndol
públic i atacs a l'autoritat comesos pel
diputat Semblancat, a tramès el sumari
al Tribunal Suprem per si creu neces¬
sari elevar un suplicatori al Congrés,
demanant el processament de l'esmen
tat diputat.
hi pot haver crisi mentre la Constitució
1 no estigui definitivament aprovada. Per
I això no podia menys de somriure quan
I sentia els comentaris que es feien en
I els passadissos. Cap de nosaltres se'n
i
pot anar.
Ha mort el bisbe de Cartagena
MÚRCIA.—En el monestir de Santa
Catalina, ha mort el bisbe de Cartage¬
na, D. Vicens Salgado, procedent de la
orde de les Escoles Pies. El difunt ten;a
86 anys i fins poc abans de morir con¬
servà tots els coneixements i resà per la
salvació de la seva ànima. Era diabètic
i a conseqüència d'una caiguda que ha¬
via sofert fa poc, s'agreujà en la malal¬
tia. Avui serà traslladat a la capella ar¬
dent del Palau episcopal.
TranqulFHtat a Càdiç
Detenció del Comitè de vaga
CÀDIÇ.—Regna la tranquil·litat més
absoluta a la població, presíant-se els
serveis amb tota normalitat. En alguns
registres domiciliaris, practicats per la
policia, es feren sis detencions. Alguns
vaguistes han intentat encara fer coac¬
cions, però han pogut ésser evitades
per la ràpida intervenció de ia policia.
Ha estat detingut el Comiíè de vaga,
mentre estava reunit en l'interior d'una
taverna. També ha estat detingut el doc-
•
I tor López Giráidez, conegut comuuista.
de la solució del conflicte i rep moltes
felicitacions.
6,15 tarda
Al ministeri del Treball
El ministre del Treball ha rebut
una comissió d'obrers de l'Unió Gene¬
ral del Treball de Bilbao, la qual li ha
Í donat compte que una empresa de pro¬ductes químics ha resolt tancar la fàbii-
i ca. El senyor Largo Caballero ha prc-
: mès estudiar la qüestió.
I Al mateix Ministeri han donat comp-
I te de les vagues resoltes, entre altres
una de Calatayud i altra de plantejada
a Alcoy.
La festa de l'Exèrcit
El Ministre de ia Guerra, a les nou
del ma=í, acompanyat dels seus aju¬
dants, ha marxat a Toledo per a presi¬
dir la festa militar que ha tingut iloc en
aquella Acadèmia.
Els «sense feina»
Aquest matí un grup d'uns 200
obrers dels que s'anomenen «sense
treball», després de recórrer alguns
carrers s'han presentat al Palace Hotel
demanant menjar.
Hom els ha fet entrar a les cuines i
mentre se'is hi preparava l'esmorzar,
s'ha avisat a la Direcció general de Se¬
guretat, presentant-se als pocs moments
els guàrdies d'assalt, els quals han dis¬
solt a aquells desvagats.
El director general de Seguretat, par¬
lant d'aquest fet amb els periodistes, ha
dit que no es tractava de gent afamada,
sinó d'uns individus que no volen men¬
jar ei que se'ls hi dóna, afegint que a
la presència de la policia s'han dissolt
sense cap mena de resistència.
L'horari de Borsa
El ministre de Finances ha manifestat
que havia rebut molles peticions de
borsistes de Barcelona demanant que
per ia Borsa d'aquelta ciutat es disposi
el mateix horari deMadrid i BiíbaOi
El senyor Prieto ha dit que compro¬
vada l'inutil·litat del funcionament de
la Borsa als dissabtes estudiarà la su-
I pressió de les sessions de la Borsa els
dissabtes a Barceiona, Madrid i Bilbao.
Per a remeiar els estralls
produïts per les tormentes
Han visitat ai ministre de Finances
unes comissions de i'Ajuniament i del
Sindicat de Minaires de Linares, per a
exposar-li la situació en que es troben
deguí als danys produïts per les darre¬
res tormentes en aquella regió.
El senyor Prieto ha contestat que de
aquest assumpte se'n preocupava el
Consell d'Estat i que es disposa de deu
milions de pessetes per a socórrer a ía
regió andalusa i que estudiaria el cas
per a veure si d'aquelia quantitat se'n
podrà disposar per a remeiar la situa¬
ció de la regió que representaven els
comissionats.
Segons les gestions que es puguin
portar a cap, el senyor Prieto ha mani¬
festat que portaria aquesta qüestió a la
Cambra el proper divendres.
Secció financiera
Colitzadons de Barceiona del dia d'avril
BORSâ
i («3. A. Arnñs Qarf»)
DIVISES ESTRANGERES
franca fran. 43'55
, . . 156'25
. . . 43-75
. . . 57-25
. . . 217'95
. • . 11065
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Rebudes les novetats per





GRIP, BRONQUITIS, ASMA, REFREDATS i totes
les molèsties i afeccions de l'aparell respiratori
Prengui al sentir-se indisposat
LAMEDOR PECTORAL











Indispensables para las enfermeda¬




Evitan y curan las ligeras afecciones
de la boca, garganta, laringe, etc.
Oe oenta en Farmacias y C<»níros de Espect/Tcot
lABORATORlOS LA MORAVtA. S. A.
Xòfer
amb molts anys de pràctica, s'ofereix.
Especialitat en la conducció de cotxes
de luxe.
Raó: lluro, 28.—Mataró.




máquinas punto inglés, 4 Va pulgadas,
198 agujas.
Ofertas: O. C. QNAUCK, Aparta¬
do 20.—Mataró.
Producte higiènic i sens rival pel cutis
Exigiu-la solsament en tubs.
Agent: JOStP A. SIS!ACHS-Montgai
Llegiu el
Es lloga
baix gran, nou, en el carrer de Santa
Marta. i
Raó: al mateix carrer, n.° 18.
Dliii lli Nalaili
DlARl I*1\ATAR0
Es troba de venda en els llocs següent
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
I Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
I Llibreria Catòlica . Santa María, 10
! Centre de subscripcions ^La Aurorü*,
I carrer de la Pau, 14.
CÒPIES a màquina descriure
Rapidesa i pulcritut en tots els treballs
Per encàrrecs: LLIBRERIA ÀBÀDÀL Riera. - Mataró
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Caaa dedicada a lea
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure all'S? ÍS • Abonaments de neteja i conservacié
4dii2l2i^ ^éi^ÍLSÍJ
La neteja de lea màquinea
d'eacriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament






La casa que compta amb més
abonats a Barcelona 1 a Ma¬
taró per realitzar els seus
írebalis amb tota cura 1 abso¬
luta garantia.i i
SERVEI A DOMICILI
